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A basic study of rehabilitation system  for the elders with presbyopia 
by the electrical stimulation on facial acupuncture points
Ichiro FUKUMOTO*, Prof. MD. Ph.D.
???????? ?? It is keenly important to provide helping systems for the elder workers in Japan.  One of the most difficult problem is that the
elders have degraded vision because of the deficit of accommodative power.  In this study we try to apply the electrical stimulation on acute
points for the elder with presbyopia.  In order to access the system, Purkinje-Sanson method and miotic response by light reflex are
adopted as well as an ordinary optotype.  The result shows that electrical stimulation can cause the improvement of the elder's sight on
accommodative power and the speed of light reflex as well as visual power.
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